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Birr ijnk kcgiein teln/i cl~alniikcin riictigcIicii petiiilihnn kcreilciti-knednh percrkrririinn oleh 
q w i k n i  yirng terlibcrt clengcin tet-hitcrrr crivcitii inveilan (CrO) eli iiicitur petiiililicrn it11 
diprinknri sebngcii olcri pelnrciserri periclqmtnti sebelirtii ierbitcrn mvniii (,4hrrt*ol?y ei 
nl.. 1993; Friedkin, 1994; iVeill et ell., 1995; Black et dl 2002). Knjinii irii ndnloh 
IcitljiIian kepndn Neil1 ei nl. ( I  995) ilengrin niengkqji peniiliherri kclecJcili-kneclcrli 
pe  I ‘ I  I kt r I i t  ~ C I I  i i k i n  j 1 rgcr pc‘ t i ilcr ier r i I P 0 i ii !\4crlerj 9 s  icr . KcrJiicr t i  lali I t I I e I iggi r I 111 kc r t i p o  I is i- 
poIi.5 i yer~rknirtiirii ?’cin,y bcr-kcriitrn tkngciti sirsirinilni crsci cicrn peiiileiicrri siok, 
iiicrricrkcrlct knjiern ini nieriiberi iirtiipircrti kepcrdn pel-nknzrnciri uriiirk perriiiigcietu- 
perviiagcinri clisntirknn. Berdnsrirknri smipel 62 ter-bitari nwnt?i nivcrInn crtstni-cr inhun 
2001 - 2002, rljinn ‘hdtivnricrie ’ ’  iiicniinjiikkan peniilihnn knednh perwkiiirnnn jmig 
l i lx rnl i-r ni irk y ern ingnnii-ye r riingnnr i disnt I rkun t? iemp iinyni Ji I r b i rrignn pos ii f cle ngiir I 
hnt-gn tmvcirnn dnn negntif dengnn Iitrrgn penirtirp perdcr hari yerimin diningnknn deiri 
IP 0 Wcr lei i r b ago it I i cirwrp z I n 
koefisien berknitnn tlerignn kcieclcrh pet-ukaunnn ndululi tidnk sigtiifikm. Kcginpi jirgci 
riicndnpntr rar?ialtin keziniiitignn, m e i  ink keieircr bersih dnn sniz kfir-tiiii tiiet~ipirtiylri 
kescrri posit f ke nins hnrgn tuwcir-nn n\vmi. Hargo yenzriirp pcidn hrrri yer-iotIia 
dinicrgakcrri ndcrlcih dipengnr r rlii oleh rcrnicrlan pendapinn. IPO ynng t idnk tiielilmt knti 
penjirnlcrn sahurii oleti irsnhcrwcin IPO niempnnierkcin I P 0  “underpricing ” ynrig 
tinggi, korisisten dengnn Habib and Ljungqvist (200 1 ). Seperti ycing dijurigku, saleill 
sat 11 j>e ne lit I I pe  ni ing kepnda IPO “ i iride rpr ic ing ’ ’ nddah kndnr le 0 ihun langgnnnnl 
eli riinncr IPO ycing rrieriipirnycri lebihctn Innggunnn ycrng iinggi jirgu nict?iper.olehi IPO 
“irr-icierpri~.ing ” ynng t inggi. 
“ i ii lerpr- ic ing ”, se lar i c k  ngnri h q?o tes is - h 4x1 ies is. 
ABSTRACT 
There are numerous studies that examined the choice of accounting nlethods bq, I PO 
firins as a device to manage earnings prior to going public (Aharony et al., 1993; 
Friedlan. 1994; Neill et al., 1995; Black et al., 2002). This study extends Neill et al. 
( 1  995) b j  esainining the association between accounting method choice and IPO 
valuation in Malaysia. However, instead of using accounting policies that are related 
to depreciation and inventory, this study looks at accounting method for business 
combination namely the purchase vs. merger method. By examining 62 IPOs during 
200 1 and 2002, the tnultivariate analysis shows that, consistent with the hypotheses, 
the liberal accounting method for business combination is positively associated with 
offer price and negatively associated with first day closing price and underpricing. 
However. none of the coefficients associated with accounting method are statistically 
significant. IPO offer price is positively influenced by forecasted earnings, net 
tangible assets and firm size. First day closing price is significantly influenced by 
forecasted earnings. IPO consists of exclusively new shares issue (i.e. participation 
ratio by IF’O entrepreneurs equals zero) yields higher underpricing, consistent with 
Habib and Ljungqvist (200 1 ) .  As expected, another important determinant of IPO 
iinderpricing is oversubscription rate with highly oversubscribed IPO generates 
great e r u n d e r p r i c i n g . 
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